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APPENDICES 
This volume consists of 4 Appendices. 
APPENDIX I List of Monomorphemic Polysyllabic Words Used 1 
in the Study of the Thai Accentual System 
(This Appendix is relevant to Chapter II. ) 
APPENDIX II The Acoustic Records (Diagrams'of f$ Extracted 4 
by PGR, and Mingograms), and the Auditory 
Records of One-Word Utterances Used in the 
Postulation of the Tunal System in Thai 
Part 1- The Reading Pronunciation of the Five Phonemic 4 
Tones (Fig 3.1 - 3.12) 
Part 2- The Five Phonemic Tones Under 4 Different 16 
Grammatical Meanings (Fig 3.13 - 3.30) 
Part 3- The Five Phonemic Tones Under Different 
Attitudinal Meanings 
- Neutral/Emphatic (Fig 3.31 - 3.48) 34 
- Neutral/Angry/Concealed Anger (Fig 3.49 - 3.66) 52 
- Agreeable/Neutral/Disagreeable (Fig 3.67 - 3.84) 70 
- Neutral/Interested/Bored (Fig 3.85 - 3.102) 88 
- Believing/Neutral/Disbelieving (Fig 3.103 - 106 
3.120 
- Neutral/Authoritative/Submissive (Fig 3.121 - 124 
3.138) 
- Surprised/Neutral (Fig 3.139 - 3.156) 142 
* Each set of the records begins with the static tones: 
high, mid, and low, followed by the dynamic tones i rise, 
fall. 
(This Appendix is relevant to Chapter III. ) 
iii 
APPENDIX III The Mingograms Illustkating, Utterances with 160 
Cont/astive Tonalities and Tonicities 
(This Appendix is relevant to Chapter IV(4.4). ) 
APPENDIX IV Conversational Dialogues Illustrating the 169 
Systems of Tonality, Tonicity, and Tune in 
Thai conversational speech 




Examples of disyllabic, trisyllabic, and tetrasyllabic mono- 
morphemic words which have the combination of the component syllables 
as the hypothetical combinations. 
1. Disyllabic Words 
(a) L IL rrtJ:, AAr, cur, nvnz, drvvý, nr, n-rvr, ntth, n. -jr, 
v m--. taut, mar, ZNV, ttuv, amts, Blag, mn--, mznnz 
(b) L '0 c Yu, stnT, o'An, Aft, nY. -On, A'fA, vivid, =44, mil), 
vu-son, itttiuv, IlrsAl, Uuu, rit? i, cInpu, 1äa, sp a, 
RV. ; Vn, Rt: ttJ, Q: -4, FivV4, iinTv , t1vi, maim, Qn'lq, 
Gnvrq, Q4U, 40, t mi, thc1,1 i, 4T. -7JB1 
(C) to 'O i31Mi, if-41U, A-4Ali', L1 1. 'i', *OLTUU, jTlfa, F1'14m19,14'13361, 
41it1, UvrtilU, 634J1, FYtzil, ditil, tr'MIT, trim. ¬T' i, 
ci'i 
, fJýi , 
ýtA OU 
(d) 10 'L Msrr, mrv, ninvu, r unv, i6mmur, ffnmv, 4fsv, IUrvt:, 
PiWns, f34%1v, mile, 4, nJ , 
t? JUt, 5tle, t1v iv, f1mr. Vi iu, 
3iu::, Mr, mrs-n, kYmmt, trite, ft e, tnr-- 
2. Trisyllabic Words 
(a) 'L L 'L AvRel A34nu, U=V, gttub, wtuv, Amu, rtnr, Auer, 16414z, 
nm--, nplýuv, Faun, n: Nt:, gRut, Ir , ýt it , uýuý, rsuý 
(b) ýL L '0 AtttatttU, nvat3'1, LJ761,3i--iienn, NS'tti, 31n 1, nnri, rn-un, 
gnln, AMIOAF, i1t1: U'1, f97141, ýýtirl 01, tlFlý, Aette, Ina l, 
v17ni, 41W1u, iJng1 
(c) z '0 '0 nrv'fw i, srtN , ýýýýuuý, ý1ýrýý, rýýunauna, wAýý, nAtnl'uýi 
mtA4tJ 4,3a1V 
2 
(d) L '0 `L err. -, Heut, rrorv, timne, Fifln. -, FIPrt:, 
ntnv, qýrt, ý61ut, ug1Jt: 
(e) '0 0 '0 f1Pui, lultvu, QAni, iortitm, tiiagl, Ueal, lAtsifit, 
n nii trci, tgthji, 9'nQni, 311uFir, mini n, 
o1Fnfl, t'týAýAaf161, . n4'n'1 
(f) " '0 0 'L 3Put, nrrýrt, tyklAuz, F1$Jw)ut, RIV7v, ta61uz 
%rnen, t? lvns, 
'nprt, niAnv 
(g) 10 L 'L rirkiv, j'nrr, tiara:, vlmvout, v uv 31nnj]. -, 'rt , 
Nunrt, tyuant;, o'FIur, nq%vw, Ink134t9 äunrr, 
dhnrt, urtur, ecult, tf31,2u: f, D11tlu*, ty'r1nt nrrAu. - 
(h) '0 L '0 ä1E tW 
U, m7m, g1rtw7, u1, VOInVrim, QUA, tT a uin- 
d"niýtýJua, 4IPUa rya iIItUj, ns''ýJI, tnýlu1, cJ1El 1, rut 
3. Tetrasyllabic Words 
(a) (')L(')L L 'L tJsýýý, nrt uý 
(b) (1)L(')L L 'O nrniYmt, nsnai, iIsiiun, nrv1, grrgVm, uniV, nnj61, 
rsnýsrtý, t1rýaýrci 
(c) (')L(')L 0 '0 
(d) (')L(')L 0 'L 
(e) (')0(8)0 0 '0 
(f) (')0M0 0 'L 
run ,i rs41q, mn1uV, nt: At: 114W1, %NU hl1n, sinTrnw, 
nntuar, ruuini , t1 t1, -wmTiss, urnu7u, nit, )f1 
iJrtu%. -, nstaut, miMut, ltftr, Un1nt, uraur, Art1' xuz 
nrs-»1bln-r, -t%Jwrrni , nýtvJfltiýv, 1'u&Dni, tits1JiC1, 
Ami'llfh, ýýrýuýfi, aýrtau61uý, uýsýýffý 
nS'4'mtnuv, Lý'17'1l7RAC, {ö1ýaýiAý, Zfiý 61ý, dl'1ýAA'17Jý, 
f iynt, ino1Pnt, tuý'dQTný, ýIýarý6lur 
3 
L 'L 
(h) (') O 
(') OL '0 
(i) L 90 0 '0 
(j) L '0 0 'L 
(k) L '0 L '0 
(1) L 'O L 'L 
(m) '0 L0 '0 
(n) 'O L O 'L 
(p) 'O L L 'O 
(p) '0 LL 'L 
m1, iunv, 3410111j14t:, p'S nnr, ' tunrikin: i, t'wwldu1:, A1slrixt, 
An-iFins, IMAN, As''urýr, A nus, ßnýtluý, ý0 : ý, ? ý1rný 
tu t , JY1, alr1sul ý nrrix19s1U, nrrTh ýnrns, ; lijý Jnlr, 
; ýýn: >Jnir, ý11ixinýh , wlrlsuýl, ? t1ý! Rm1, olrlsul, 
ý1ii19ýFý1, u1A1FU1U1, wiýi19911r, 
ýýroiu , tlnlýnru, otuPnl, ? ýtýJarunuoi, n' n1, 
t1Z1nr, tlnlýnru, ný ups, ýJrýý7uu1n1r, 3- 1 Orl4i, 
sic vonnl 
A'Yäfinr, äý'ýýtný, rn ? nr, n? 61uß, sýýpný, sic 1U 
An1%Ju1, jAA Jni, rnnwäei, 1slrvfl, gerwrm, gvämn 
nr(unal, ugtvtrzi'in, udanntfl, n1'tedm; strý1ýP, 
thirn, NJ%1Ulmr, sJýtaQ 1I, Jt 11NýP 
sýý(aaný; iwni ý, nrtiuant, mori, nAnnnt, sýý'nsuý, 
uAnnu, O1'UH ,M nv 
tndiN1, ý'nýSam , ns rn rrö, ninuý r, nintM1, srruc iV, 
A'ntralýr, ý7aqulnýr, ný'wulnr, nr un, Prwlunn, 
uiun1ýi1, ýiýtupi n, gbnin1 'a, ý'nnrtrü 
TAU1rxv, J11 auv, ýfsttýuý, wýýeiwsou, ß1ýttu*, ý uý, 
rjntlufla, Aýýný! 'u, rýrrný&1, nur, 1izi , mt iuý1, 
urrtuTA, Vrwun, yma7, L J? las7sü 
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Appendix IV consists of six conversational dialogues. These 
dialogues exemplify the system of tonality, tonicity, and tune in Thai 
conversational speech. 
The description of the intonation of the utterances in the 
dialogues is based on the reading of three subjects 
1. Mrs. Theraphan Luangthongkum 
2. Miss Sasi Jungsathitkul 
3. Mrs. Sudaporn Luksaneeyanawin. 
The notation used in the description is tha same as in the 
previous discussion : 
indicates tone group boundary. 
/ indicates foot boundary. 
under the syllable indicates that the syllable is the 
tonic syllable, and the word, is the tonic word or the 
tonic. 
A indicatessilent stress. 
.. 0 indicates pause. 
The figure 1, l+, 2,2+, 33,3+, or 4 at the beginning of the 
tone group indicates the tune being used. 
* indicates that the tune is stylized. (See Chapter 5. ) 
170 
Dialogue 1 
n uAv,: ` IJa17? zLIunu11L2aw11u 
l,: «1qzIilu%i ? 
n: t l"vazl1Juü u ivßfuýýäotiiu 
. a: vý1ý1v, 3D1ý; 'lýlwjvtý j (äuýiivi'h itbiýnnýý) 
A: Dang is going to apply to be a soldier in the Hunter Battalion. 
B: lie will really go? 
A: I think he will certainly go. He looks extremely enthusiastic. 
B: He will go or not, tomorrow we will know. (I'm sure he is not 
going. Everybody knows how he is, he always looks enthusiastic 
at things but he is not serious about things. ) . 
As 1 d2OU3m ca91/pajm sa'1/makl pen" tha7h/ha: nr sra: ar/ hra: nm, 
B: / 2,, khawr ca91/pajm/nae: 
f f 
A: /4 du: m/tha :f khorj m ca' 
1/pa jm/nze: fj 
1 khaýr/khan r 1v:: arAlin 
mj* 
B: 1* A ca? 
l/pajm 
rM: r 'majf/ m// /f 4* phrurjf/ni: 
h ka: f/ru: rIt 
Dialogue 2 
n: AjldUuuulOnIU L11IDV1UIMU 
As There is a seminar at the department tomorrow, do we have to go? 
Bs it does-not matter whether you go or not. They usually argue about 
non-sense subjects. I am careless of going. 
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As / 2+ phrui3 
f/ni: h 
mi: m/samr ma? 
h/na: m thi: f/krom / 
F 2Arawmtai3f/pjm majr/ 
B: / 1* pajm ka: 
f/da: jf majf/pajm ka: f/da: jf/ 




f /s apt/phe : m/he : 
r/ra? h/ 
3A chanr khi: 
f/ki: 
at1/pajm ca71/ta: jm,, / 
Dialogue 3 
n: IthY31uvjnävtlvü1u 1üjiinluuzll n-3--uun&ns:: uundimy 
Tj : cwnKu1n -310'3Ll'lýlliJ atjmtJ1All 
n: 4ia!! a ýýýýv ýýýnäýný'vlärüýrhtý 
LunnV'uai71JsJav «1 Main 0a3vuYhit'uffunnXult1ni'vulu-- 
n: 14 n`n-113 M jviävür nMvuntnuäl 
A: Yesterday when Too arrived home I don't know what he was angry, 
at. He kept banging this and that. 
B= Well, it happened to rain and his new pair of suede shoes was 
spoiled. 
A: Good gracious!, He bought suede shoes to wear during the rainy, 
season? 
B: He is always fashionable as usual. Actually fashion keeps chang- 
ing, eh? 
As Right. The tight-legged trousers return to fashion again. 
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A: // 2+,. mvi: of /wa: nm/tu 11/klap1 thiagr/ba: nf I 
1., majf/ru: 
h/kro: tl 'a'l/ram// ... // 1, 'kra? 
3'thm: kf/Hanf kra71/ 
thm: kf/ni: 
f jaj1 
is / 2+ four manor/danm/tokh/ ... // 4,, rn: 4ýtha: wh na3r/k1ap1 khu: 
f/ 
maj1 lv: jm/si: arJcho: mr// 
As A4 lm: f/h t 17 .. // 2 sat: 
h ro: rim/tha: wh napr/k1ap1/sajl na: f/ 
font// 
B: 1A khawr ko: 
f/thanm 
sa'l/majr kha: gr/khawr sa? 
l/mv: r 




A: /4 cha 
f// // 4A ka: f ka: gm/ke: Om/kha: r/lid na? 
fQ' 
// 1 klap1 ma: m ? i: kl/lmtwh// 
Dialogue 4 
n: I &IIWAULt IUW 1; '411 : 1flvüU; -)U 
i: ýeuvan: J1ua)? 
n: üv 
y: ü, 37 U; IVflL4D1CZ`hf'U 
n: Aavv1uumv1av 
li : LV1 t1nýnýýývýlvii7ujuäýjýaw`ltl 
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As Yesterday I met Dang. I have talked to him about the matter. 
A: You told him already? 
A: Not yet. 
B: Not yet? Then what have you been talking about? 
At We talked about Pong's work. 
B: Dear! I thought that you would talk it over with him once 
and for all. 
A: 2+., mm: af/wa: nm/phoph/das: r3m/12eswh, 4' ... /J 1,, da: jf/phu: tf 
ra: apg nanh/dua 
f// 
B: //2 A khunm/ba: k1 khawr/lam: wh 
A4 aim// 
B2 aam, ... if 2 loe: wh/ heu: tf/rot: aqf ? a? 
l/ra 
jm kanm/kha7hý 
As /3 rvs: argf/Aa: nm kh3sor/pp / 
B: 2+ hY: 
h/f 
... // 3 nmkh wasp ca? 
l/phu: 







n: 9l fiýnsýrrFJuüuýºnt uNÜý ') N flUVýV 
j: i7uflnwaflvý ýan 
ýUýINtl'1GJ11lNSýDl1DU'1V t? '1Nifln 
V Vý 111 
n: flz'1ývýfl (U% nNUý uý`IUNýUUUNýfl 
lu: Z; ci! ýNýunat1I1ýC tjflvt11äwfl l1Auü'ivi3UVjnfl tinmü1u1untuprUUWI 
n: týýýý'ltlý týNÜýflýls uanýýlýýflvýuüýt uNSflýýýflvývüý"lýrwfl navliu 
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A: How is the rainy season in England? 
B: It rains all the time. There is no rainy season as we have it 
here. 
A: What? It rains every season? Wouldn't it be badly flooded? 
Bs We11: Their municipal corporation is good. Ours has to be 
shameful, any time it rains there is always a flood, just to 
make the Lord Mayor loose his face. 
As Why is he going to loose his face? He. can just say that the 
water pumps are out of order or there are not enough water pumps 
because they do not have any budget. Then it will finish the 
matter. 
A: // 2+ thi :f7 agm/krit1/fonr manm/tokl penm na: 
f /na: f 
// 1A: rj wJm/i3 a and 
B: /j 2+A manor/tokl to? 
l/ln: 
tl we: m/la: -m, majf/mi: m/na: f/fonr 
ns : am ja: r31/rawm/rDskl// 
A: // 2A 'all/ra m% (.. ) // 2 tokl/manm/thukh/na sf2 na : mh ma jf/ 
thu: amf / jrs: 
f /rY: rl 
B: 4 ? o: jh ? // 1 the: tl sa, 
l/ba: 
nm khawr/di: 
m//.. 3 kha: iJr 
raw si'l/ // 3 kha: jr/nasf call/ta: jm, // 4 tok1 thi: 
m/rajm 
penm/ 
na: mh/thu: amf thukh/thi: m/ (.. )// 1 chiikl/na: 
f 
na: m/jokh/the: tl 
sa9l/monm/tri: m// 
r ý1 mrf 11 m : kl wa: f A: 4khaw ca ?l /sisa /nas a /ra 2+ bn 
/khrsl: aV3f/suspl/na: mh majf/121hosm, // 1A phra%ha: tl/rjoph pra'l/ 




n: vet a4fýüuý olumu: 
ii: ýcuiýt ýaýu? äui1u1'3LWU? ýuu1nný1 
n: üuuzßzrýuaýuuý 
i: nltgflnuIvuuvaJtJ I tfflnt-a) ti I iJ; iu 
n: ilvviiu Juuuft flE1'1v t11fl tv1tlun11afu äuiztJuau 
A: Look at that dress. It's quite beautiful, eh? 
Bi You think the dress is beautiful? I would rather say that the 
model is beautiful. 
A: That's true. She is very beautiful. 
B: If the models are beautiful, the dresses look beautiful too. 
As You are right. Look at this one. Do they. call it beautiful? 
I couldn't stand it. 
As %1 
. 
du: m/su: of tu: am/nanh si'// e 2+ su: a jr di: m /na gh / 
r B 2* khunm/wa: f /suz: of /su: a ,0... / lA chanr/wa: 
f 
na t i3: pl// 
su: ajr ma: kf/kwa: 
l// 
As // 2+ nanf na? 
f/sue // ./4 
1sutajr/ 
su: ajr/na. 7h/ 
// 2+A tha: 
f /lrs: akf na: gm/bm: pl su: a jr/su: a 
r// 
su: of ku :f du: m/ 
su: ajr pajm/du: a f// 
A: 1 cigm/du: ajf/ .. // 4 du: m/b?: pl/ni: 
h/si71, // 2 ja: rJni: h/ 
/rt. khawr/ri: akf wa: 
f/su: 
ajr// ... // 3 char. caul/penm/lommi 
